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RINGKASAN 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah gerakan mahasiswa islam 
yang beraqidah islam bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, IMM Kudus terdiri dari 
empat kantor yaitu Pimpinan Cabang IMM, Komisariat IMM Ar-Rabbani, IMM Al-
Fikr, IMM Adz-Dzikr, dari empat kantor tersebut memiliki kendala dibidang integrasi 
informasi, dimana setiap masing-masing kantor belum punya suatu wadah untuk 
mengelola informasi secara terpusat, serta pengelolaan kantor seperti pendaftran 
kader, rekap pembayaran item, serta rekap peminjaman item,dan juga informasi berita 
disetiap kantor, maka peneliti memiliki tujuan bahwa dengan adanya wadah tersebut 
berupa sistem IMM Kudus secara terpusat  mampu bersinergi dengan baik. 
Metodologi yang digunakan menggunakan variable independen yaitu faktor 
pengelolaan seperti pengkaderan, kemahasiswaan, keorganisasian, serta 
kemasyarakatan dan variable dependen yaitu Inteletualitas, Humanitas, Religiusitas. 
Metode yang digunakan yaitu metode Waterfall yang meliputi tahap analisis, desain, 
pengkodean, pengujian, implementasi serta alat perancangan sistem yang digunakan 
memakai Dreamweaver CS5, rancangan sistem menggunakan Flow of Diagram, 
Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram serta Unified Modeling Language, 
pengujian sistem menggunakan Black-Box dan White-Box . 
Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Analisis dan Perancangan Sistem 
Informasi Pengelolaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Kabupaten Kudus”, 
dengan hasil penelitian data jumlah seluruh kader anggota dan pengurus IMM Kudus 
sebanyak 110 kader, dan hasil sistem yang dikelola terdiri dari sistem kepengurusan, 
sistem pendaftaran kader, sistem informasi berita, sistem peminjaman item, sistem 
pembayaran item. 
Kata kunci : IMM, Ikatan, ERD, DFD, UML. 
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ABSTRACT 
Muhammadiyah College Students Organization (Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah (IMM)) is an Islamic college students’ movement with its Islamic 
guidelines source from Al-Quran and As-Sunnah. IMM Kudus consists of four office; 
those are IMM Branch Head Office, IMM Headquarter Ar-Rabbani, IMM Al-Fikr, 
and IMM Adz-Dzikr. Those four offices are obstructed by information integration of 
where every offices has no facility to manage the centralized information and to 
organize the administration like cadre registration, item purchase recapitulation, and 
item rental recapitulation, also the latest news feed from each offices. From this 
problem, the researcher aims to create a facility to integrate IMM Kudus by a system. 
The method of independent variable used is management system like cadre 
admission, student affair, organization, and public relation while the dependent 
variables are Intellectualism, Humanity, and Religion. The Waterfall method that 
includes the phases of analyzing, designing, coding, examining, and implementing 
becomes the method of this research. The system design used is Dreamweaver CS5, 
The system design uses Flow of Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship 
Diagram, and Unified Modelling Language. The system testing uses Black-Box and 
White-Box.  
This research is entitled “Analyzing and Designing Information System for 
the Association Muhammadiyah College Students Management in Kudus Region“. 
The result of the research is the data consisting of the entire 110 cadres of IMM 
committees and members. The system includes the management system, cadre 
registration system, news feed system, item rental system, and item purchase system.  
 
Keywords: IMM, Association, ERD, DFD, UML. 
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